





































































































































































































































































































































































































































































































































































it of fri nds　and　allies　in　the　National
Assembly．－Newsweeh，　Apr．30，’90．〉
　パキスタンの政情に関する記事から。
Benazir　Bhuttoが首相に就任してから16
ヶ月になる。「彼女の政権は安定してきた」
というのが同記事の主張であるが，彼女
の政治基盤は不安定であると私は考える。
feel　the　pinch，　v．　phr．　experience　hard．
ship　because　of　lack　of　money－
Ll）EI．
　　〈・・・…　state－run　　enterprises，　under
heavy　pressure　to　turn　a　profit，　were
feeling・the　pinch．－Time，　Oct．10，’88．〉
　　中国政府は将来価格統制を完全に廃止
するつもりである。その過渡期として，
現在価格が統制されている物と統制され
ていない（つまり“float”する）物に分
けられている。中国の経済が混乱してい
る最大の原因は，この二重価格制度（two・
tier　price　system）らしい。この制度は，
例えば次のような矛盾を生むのである。
　　〈Managers　complained　that　they　had
to　buy　raw　materials　at　free－market
prices　but　seH　finished　products　at
controlled　levels．　Farmers　abandoned
planting rice，　a　staple　whose　price　is
controlled， in　favor　of　crops　like　fruits
and　v ge ables，　which　are　not－a
switch　that　could　eventually　lead　to
grain　shortages．〉
　　見出しは成句であるが，LDCEはこの
‘‘垂奄獅モ?hを‘‘suffering　caused　by　lack　of
necessary　things，　esp．　money”と説明し
ている。turn　a　profitも成句で，この
‘‘狽浮窒氏hをP卿α）は‘‘gain　in　the　course
of　business”と定義し，〈turning　a　quick
profit＞という例を与えている。
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pool，　n．　a　small　number　of　reporters
who　have　access　to　news　sources　and
pass　information　to　other　journalists－
OED．
　〈Gorbachev　tried　to　downplay　the
meeting’s　significance；two　hours
before　it　began，　the　Soviet　side　can－
celed　plans　to　allow　a　press　photo　pool
in，　limiting　picture－taking　to　the　offi－
cial　Soviet　and　South　Korean　photo－
graphers．－1Vewsweek，　Jun．18，’90．〉
　サンフランシスコにおける韓ソ首脳会
談に関する記事から。実質的な協定締結
には至らなかったが，北朝鮮に与えた衝
撃は大きかった。
　　『現代用語の基礎知識』で「プール」
の項を見ると次のように説明されている。
「ジャーナリズムでは合同代表取材をいう。
…… ｱの代表取材は，政府首脳などが公
的旅行をする場合，同行記者が多数にの
ぼり，全員が機内取材するのは不可能な
ようなとき，記者団から代表数人を選ん
で報道を任せる。しかし取材した情報は
すべて“プール・レポート”として他の
記者に平等に報告する義務が課せられて
いる。」
mance　is　all　the　more　admirable　for
hiding　his　true　nature：short－fz｛sed，　out－
spoke ，　archconservative．　－Time，
Aug．14，’89．〉
　英国の首相Margaret　Thatcherの夫
に関する記事から。Denis　Thatcherは実
業家で，妻が政界入りをするのに必要な
経済的な援助を惜しまなかった。しかし
政治的な発言はいっさい控えて慎重その
ものである。
　ashort　fuseは　‘‘a　tendency　to　get
angry　quickly；aquick　temper－Sup．
to〃3”を意味する。
speed　bump，　n．　phr．　a　low　raised　ridge
laid　across　a　roadway（as　in　a　parking
lot）to　limit　vehicle　speed－Sup．　to
慨3．
　〈The　old　frontier　posts，　abandoned，
are　being　dismantled；police　and　cus－
toms　officials　have　disappeared，　and
not　even　a　speed　bump　slows　traffic
between　the　two　Germanys．－Time，
Jul．30，’90．〉
　ベルリンの壁が崩壊した後の東ドイツ
に関する記事から。
rejectionist，　n．　any　one　of　the　Arab
leaders　or　states　that　refuse　to　negoti－
ate　or　work　out　a　settlement　with
Israel．－　WBL）．
　〈PLO　chairman　Yasir　Arafat　him－
self　seems　unable　to　challenge　the
rOjectionists　within　the　organization；
externally　he　apPears　to　be　drifting
closer　to・the　hard－line　Saddam　Hus・
sein．－Newsweek，　Jul．2，’90．〉
　中東問題に関する記事から。PLOのア
ラファト議長は，組織内の「イスラエル
拒否派」を抑え切れず，対外的には強硬
路線のサダム・フセイン（イラク大統領）
に接近しつつあるように思われる。
short－fused，　adY．　quick－tempered．
　〈His　almost　flawless　public　perfor・
at stake，　dependent　on　what　happens
－LD（rE’　depending　on　the　result　of
so thing　that　is　happening　－
COBUILD；to　be　won　or　lost－VVBD．
　〈By　week’s　end，　the　N．　L．　D．　was　on
its　way　to　capturing　nearly　4000f　the
4851egislative　seats　at　stake　in　the　new
National　Assembly．－Time，　Jun．11，
’90．〉
　　ミャンマー（旧ビルマ）の総選挙に関
する記事から。アウン・サン・スー・チ
ー（Aung　San　Suu　Kyi）の率いる国民
民主連盟（National　League　for　Democ－
racy→N．　L　D．）の圧勝に終った。
tailor，　zノ．　t．　adjust；adapt－M）rBD．
　＜Ultimately，　slowing　the　pupulation
juggernaut　will　depend　on　the　abitity
一134
of　family．planning　experts　to　create
well－tailored　programs　for　different
societies　and　even　for　different　seg・
ments　of　societies．　一　Time，　Jan．　2，’89．＞
　VP（BDの定義が抜群によい。
technical，ごz4ノ．　so　regarded　according
to　a　strict　legal　interpretation－Sup．
to　OEZ）．
　〈Strikes　are　not　technically　illegal　in
the　Soviet　Union，　and　the　Marxist
tenet　that　they　are　unnecessary　in　a
proletarian　paradise　has　not　kept　them
from　happening．　－Time．　Jul．31，’89．〉
　ソ連における炭鉱労働者のストライキ
に関する記事から。Kuzbassの炭鉱では，
石けんの配給が2ヶ月に1個という，信
じられないようなことが書いてある。
　見出しの語義についてはCOBUILI）の
説明も参考になる。
teJethon，　n・along　television　program
usu・to　solicit　funds　esp．　for　a　charity
－WNCD．
　〈Atelethon　to　raise　money　for　vic，
tims　is　scheduled　in　Moscow．－AP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，Apr．27，’90．〉
　モスクワで放映されたTV番組による
と，およそ400万人近くの人が依然として
汚染地域（con亡aminated　areas）に住ん
でいるという。恐るべき数字である。そ
のうち20万人を移住させる計画が最高議
会（the　Supreme　Soviet）で決定した。
Chernobylの事故以来すでに4年も経っ
ていることを考えると，ソ連政府の怠慢
は犯罪的であると言えよう。
tick　off，　v．　phr．　mention　one　after　the
other－Barron．
　〈At　a　crowded，　grimy　public　clinic　in
San　Judas，　Dr．　Salvador　Lopez，31，
ticks（ヅff　the　ills　afflicting　his　patients：
diarrhea，　tuberculosfs，　malnutrition．『
1＞bwseve（≡～leJ　Jul．31．’89＞
　ニカラグアは革命10周年を迎えたが，
現在中南米の最貧国と言われている。と
くに公衆衛生の状態は劣悪。1週間ペニ
シリンを投与してもらうのに，労働者の
平均賃金1ヶ月分の支払いが必要。サン・
フダス地区の人口は97，000人であるのに，
医師はわずか13人。低い収入に嫌気がさ
して多数の医師が国外に流出したのであ
る。
　ニカラグアの経済が破綻したのは，サ
ンディニスタ政権の責任でもあるが，米
国の責任も非常に大きい。一例をあげる
と，国家予算の40パーセントという途方
もない額の軍事支出を強いられるのは，
米国によるコントラ勢力支援のためであ
る。
　見出しの説明に用いられている“one
after　the　o亡her”　は　‘‘one　after　another”
と同じ（ODCJEを参照）である。
set　the　tone，　v．　phr．　establish　the　atmo・
sphere，　mood，　etc．（of　a　meeting，　cam－
palgn，　movement，　etc．）　－0∠）αE；
est blish　suitable　conditions－、Ll）（］E．
　＜Hussein　lived　up　to　his　name．　Play．
ing　shrewdly　on　the　frustration　of
Arabs　exasperated　by　the　bloody　s亡ale－
mate　with　Israel，　Saddam　set　the
aggresslve　tone　in　his　opening　address：
“We　should　state　clearly　that　if　Israel
commlts　aggresslon　and　attacks，　we
wi11　strike　back　with　great　force．　If
Israel　uses　weapons　of　total　destruc．
tlOn　agalnSt　OUr　natiOn，　We　Will　USe
whatever　weapons　of　total　destruction
we　have　against　it”－Time，　Jun．11，
’90．〉
　イラク大統領Saddam　Husseinに関す
る記事から。アラブ語のsaddamは“one
who　confronts”を意味するそうである。
名前が性格をよくあらわしていると言え
よう。引用の最初の文はそのことに言及
している。先週バグダッドで開催された
アラブ・サミットにおいて，彼はイスラ
エルへの敵意を露骨に表現し，攻撃的な
開会の辞を述べた。
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a　tribute　to（sth），　an　indication　of
（some　praiseworthy　quality）一　COL）．
　〈lt’s　a　tn’bute　to　Benazir　Bhutto’s
political　genius　that　after　16　months　in
office，　she　remains　Pakistan’s　prime
minister　一　IVewsweele，　Apr．30，’90．＞
　Benazir　Bhutto女史はパキスタンの首
相である。出身母体はパキスタン人民党
（Pakistan　People’s　Party→PPP）。　16
ヶ月前に彼女が政権を獲得した頃に比べ
て，反対勢力のBhutto打倒運動は力を失
ったように見える。
　見出しに与えるCOI）の定義は一度覚
えたら忘れられない。
hour　of　truth，　n．　Phr．
　〈But　what　is　Mikhail　Gorbachev？
His　election　as　president　and　consoli－
dation　of　power　can　be　a　turning　point．
After　five　years，　his　hozar　of　tru　th　has
arrived．　Is　he　a　liberal　or　merely　a
reform　communist？Is　he　a　democrat
or，　as　radicals　claim，　just　a　clever
authoritarian？一　Alewsweek，　Mar．26，
’90．〉
　大統領制度が生まれ，ゴルバチョフに
強大な権力が集中しても，経済問題の解
決がそのために促進されるという印象を
私は持たない。権力が集中しただけ，彼
が経済改革に成功しないときの反動は大
きいであろう。
　見出しの意味はmoment　of　truthから
類推する。CEDによれば「彼の真価がた
めされる時」（“amoment　when　a　person
or　thing　is　put　to　the　test”）であり，
；IZNαDによれば「今後の成り行き一切が
かかっている重要な時」（“amoment　of
crisis　on　whose　outcome　much　or
everything　depends”）となる。
read　the　writing　on　the　wall，　perceive
that　an　institution，　order，　way　of　life，
or　tradition　is　coming　to　its　end－
VP（BI）．
　〈The　Soviets　still　may　not　like　the
prospect 　one　Germany，　but　they　can
read the　wnting　on　the　wall．－Time，
Feb．26，’90．〉
　東西両ドイツの統一問題に関する記事
から引用。ソ連のシェワルナゼ外相は，
「われわれはドイツの再統一を最初から支
持していた。しかし統一は中立の原則に
従って実現すべきである」と語っている
が，米国は統一ドイツの中立化に反対で
ある。
　第2次大戦で2，000万人もの同胞を失っ
たと言われるソ連国民は，統一ドイツ国
家の出現を複雑な気持ちで迎えるであろ
う。しかし見出しの表現を“foresee
impending　disaster，　misfortune，　etc．－
VVNCI）”（これが最も普通の意味である）
と理解することは，この文脈では極端で
あり無理である。ここでは「ある制度，
秩序，伝統などが無くなる」という意味
である。
Young　Turk，　n．　phr．　a　person，　usu，　a
young　one，　who　threatens　to　overthrow
an　established　system　or　order；an
active　rebel　or　reformer－NDAS．
　〈During　the　Marcos　regime，　when　he
served　as　head　of　the　constabulary　and
then　the　acting　armed　forces　Chief　of
Staff，　Ramos　was　a　quiet　supporter　of
the　Reform　the　Armed　Forces　Move－
ment（RAM），　the　Young勉廊who
were　both　instrumental　in　Aquino’s
rise　to　power　and　at　the　center　of　at
Iea t　the　past　two　coup　attempts
against　her．－Time，　Dec．18，’89．〉
　この4年間，アキノ大統領は軍部の統
率をFidel　Ramos（現国防相）にまかせ
てきた。そのRam sと「国軍改革運動」
（RAM）との関係は微妙である。彼がも
しRAMに対立すれば，国軍指導部は若
手エリート将校たちから浮きあがる。他
方もしRAMを甘やかすなら今後もクー
デターの試みは繰りかえされるであろう。
つまりRamosは軍部を完全には掌握して
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いない。そのRamosに頼っている大統領
の立場は心許無い。
　　　　　辞　書　略　語　表
Barron（ノ1　Dictiona7　y　（ゾ　Amen’can
Idioms）
Barnhart　1　（ノ1　Dictiona？y　of　ハlew
English）
Barnhart　2　（The　Second　Barnhart
1万漉0ηαリノof〈lew　English）
CED（Collins　English　I）ictiona2　y）
COBULII）（Co〃ins　COBUILI）English
Language　Dictionaり’）
COI）（The　Concise　Oxford　I）ictiona7　y）
DAS（1）ictiona73，（ゾAmen’can　Slang）
LDEI（Longman∠）ictionaり’（）f　English
Idioms）
LI）（）E（Long・〃zan　Dictiona7y（ゾCon－
te〃ψoγαηEnglish）
五DPγ（Long〃zan　Dictiona7　y（～f　Phrasal
Verbs）
LRIVレV　（The　Longman　R（？gister　（ゾ
八lew　Words）
M）AS（IVew　Dictiona冗y（ゾノ1〃2θガ6αη
Slang）
OALD　（Ox］わrd　／1dvanced　Learner’s
DictionaryげCurrent　English）
Ol）CIE（（）xford　Dガo’ゴoηαηof　Current
Idiomatic　English）
Szゆ．　to　W3（ノ1　SuPPIement　to　We　bs　te〆s
Third〈［ew　Jnternational　1）ictiona7Sl）
Sψ．to　OEI）（A　SuPPIement　to　彦he
Oxford　English　I）ゴ漉oηα刎）
碓BI）（The　World　BOO々Dictionaiy）
㎜既）　（VVebstθ〆s　〈rew　VVorld　Dic－
’加αη）
剛（）D（Webster’s　Ninth　IVew　Collegi－
ate　Dゴ0’ゴ0ηαη）
w3　（We　bs　te〆s　Third　IVew　Inteγna－
tional　Dガ6’ゴ0％αη
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